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устаноў і стварэнню новых судоў, дзейнасць якіх грунтавалася на больш 
прагрэсіўных прынцыпах судовага ладу і судаводства. 
Прычыны і перадумовы рэформы заклаліся ў канцы XV  першай 
палове XVI ст. Разам з іншымі рэформамі XVI ст. (зямельнай, 
адміністрацыйна-тэрытарыяльнай, ваеннай, адукацыйнай і інш.) судовая 
рэформа стала заканамерным вынікам сацыяльна-эканамічнага, 
палітычнага, культурнага развіцця краіны. 
Ідэйна-тэарытычный падставай правядзення рэформы стала філасофская 
і палітыка-прававая думка XV  XVI стст. (творы Ф. Скарыны, с.Буднага, 
М. Гусоўскага, А. Волана, А. Валовіча, Л. Сапегі і інш.). 
Нарматыўнай падставай новай інстытуцыянальнай структуры 
судовага ладу і судаводства стала заканадаўства другой паловы XVI ст.: 
Бельская грамата 1584 г., Закон аб Галоўным Судзе 1581 г., Статуты 
1529, 1566, 1588 гадоў. 
Судовая рэформа ў Вялікім княстве Літоўскім праходзіла ў рэчышчы 
найважнейшых прававых тэндэнцый і працэсаў, уласцівых усёй 
еўрапейскай супольнасці народаў. 
У працэсе рэформы заканадаўча замацоўваецца стварэнне і дзейнасць 
земскіх, падкаморскіх судоў, Галоўнага Суда. Разам з іншымі судамі, 
якія былі створаны і дзейнічалі значна раней, яны склалі даволі 
прагрэсіўную і своеасаблівую судовую сістэму Вялікага княства 
Літоўскага, якая перажыла існаванне самой дзяржавы і дзейнічала ў 
некалькі змененым выглядзе да 1830 г. 
Для судовай рэформы XVI ст. былі характэрны такія прынцыпы, 
большасць з якіх лічыцца сёння прагрэсіўнымі і актуальнымі. 
ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА ПОТЕРПЕВШИХ  
ПО ДЕЛАМ О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ. 
А. Баньковская  
Превратившись вследствие обманных или насильственных действий 
трафикеров или по добровольному согласию в живой товар, подвергну-
тое сексуальной эксплуатации лицо становится жертвой преступления, 
поскольку всегда испытывает те или иные нравственные переживания 
или физические страдания.  
Показания жертвы преступления, связанного с сексуальной эксплуа-
тацией являются важнейшим источником доказательств. При допросе 
жертвы преступления, связанного с сексуальной эксплуатацией, рассчи-
тывать на получение доказательств можно только при установлении с 
допрашиваемым лицом продуктивного психологического контакта, 
обеспечивающего взаимопонимание между допрашивающим и допра-
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шиваемым. 
Материалы предварительного расследования изученных мною уго-
ловных дел показали, что на психологическое состояние жертвы оказы-
вают влияние такие факторы как: 
• негативные впечатления от задержания с поличным, некорректное 
обращение работников милиции; 
• чувство стыда и стеснительность, вызываемое обсуждением 
специфики интимной жизни с третьими лицами; 
• благосклонное отношение к вербовщикам или владельцам 
борделей' или же наоборот страх мести со стороны последних. 
• страх попасть на официальный учет МВД в качестве проститутки 
или жертвы. 
Руководствуясь правилами проведения допроса, предусмотренными 
ст.ст. 215-221 УПК, следует всегда помнить, что линия поведения следо-
вателя и все его действия от первого контакта при вызове на допрос до 
подготовки потерпевшей к суду должны создавать атмосферу делового 
общения, при котором проявляется уважение к достоинству личности, 
забота о безопасности и здоровье жертвы, моральная поддержка и сохра-
нение позитивной репутации. 
Процессуальное правило вызова потерпевшей на допрос повесткой 
(ч.1 ст.216) может быть соблюдено с помощью нескольких практических 
вариантов. На практике опробован и оправдал себя вариант вызова по 
телефону непосредственно или через родственников с легендой обстоя-
тельств вызова по поводу других незначительных фактов. Возможен 
способ вызова потерпевших через допрошенных подруг при условии их 
правдивых показаний и благоприятного впечатления, оставшегося от 
встречи со следователем. 
На формирование доверительных отношений влияет и обстановка, в 
которой производится допрос. Не должно быть ничего вызывающего и 
экстравагантного. Например, можно поместить в следственном кабинете 
плакат о защите жертв торговли людьми, которые издают неправитель-
ственные организации, снять перстень или даже обручальное кольцо, т.к. 
это может ассоциироваться с благополучием, которого у жертвы часто 
нету. Недопустим авторитарный тон в общении. 
Программа допроса потерпевшей, которую следователь намечает в 
ходе подготовки к допросу, должна включать вопросы вербовки, пере-
возки в страну назначения и сексуальной или иной эксплуатации. Сугубо 
интимные подробности сексуальных актов из соображений этики выяс-
нять и тем более фиксировать в протоколе не следует. 
Для эффективности получения достоверных показаний потерпевшей 
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по делам о торговле людьми необходимо следующее: 
1. Дать время для осмысленного решения о согласии сотрудничать со 
следствием и давать показания. Давление недопустимо. 
2. Учитывать, что во время допроса происходит возврат к прошлому, 
что повторно причиняет травму, поэтому от сотрудников необходима 
специальная психологическая подготовка, терпимость. 
3. Обеспечить возможность (европейский опыт) присутствия незави-
симого консультанта, который может советовать и помогать потерпев-
шей, следить за соблюдением ее прав и безопасностью. 
4. Обеспечить возможность свидетельствования через аудио- видео-
запись, давать показания за ширмой. Должна быть гарантия того, что на 
всех этапах следствия жертва не встретиться с подозреваемым. 
5. Обеспечить легальный статус для пребывания и работы в стране. 
6. Защита персональных данных, гарантии безопасности для жертвы 
и её родственников. 
Поскольку жертва может отказаться от дачи показаний, что часто и 
происходит, необходимо разрабатывать упреждающие методики следст-
венных действий, основывающиеся на оперативных данных, которые га-
рантируют выявление, расследование и судебное разбирательство случа-
ев торговли людьми без опоры на свидетельства жертвы. 
На наш взгляд, в Республике Беларусь необходимо принятие норма-
тивно-правового акта, предусматривающего ряд мер по защите жертв 
торговли людьми, таких, например, как: 
1) так, если жизни и здоровью лица  жертве угрожает реальная опас-
ность, то по желанию ему должна быть предоставлена возможность из-
менить имя, фамилию, дату и место рождения, изменение внешности, 
переселение в другую местность;  
2) иностранному гражданину или лицу без гражданства  жертве, 
оказавшему содействие правоохранительным органам также может вы-
даваться вид на жительство без учета сроков пребывания. 
Такой правовой акт создаст механизм реализации мер государствен-
ной защиты жизни и здоровья жертв, что, в свою очередь, будет способ-
ствовать эффективному раскрытию и расследованию преступлений.  
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ  
ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
Д. Ю. Беспятова 
Сравнение динамики глобализационных и интеграционных процессов, 
может быть проведено по трем основаниям: изменения в политической, 
экономической, а также культурной сферах. Такая структурная органи-
